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Introdução 
Dornelas (2004) explica em sua obra que empreendedorismo pode ser definido de várias formas, porém 
algumas características estão presentes em todas as definições. Fazem parte dessas características: 
inovação para diferenciar-se dos concorrentes, iniciativa para desenvolver as ideias e coragem para 
assumir riscos. 
Devido à crise presente no cenário econômico nacional, foi dada a iniciativa de criação de uma empresa no 
ramo de confecção com o objetivo de gerar um bom faturamento. A organização tem como característica a 
inovação, produzindo camisetas de altíssima qualidade com design inovador e diferenciado. 
Metodologia 
A empresa foi fundada em setembro do ano de 2015, e o projeto foi desenvolvido com pouco investimento. 
A Xacau começou produzindo poucos modelos e baixa quantidade de camisetas quando comparada com o 
cenário atual da empresa. No início, a média de vendas mensais era de 15 camisetas. Com muito trabalho 
e dedicação a empresa buscou lojas para destinar seus produtos, sendo o primeiro parceiro de uma loja 
franquiada. Depois de alguns meses de vendas, a Xacau atingiu toda a franquia dessa loja. 
Atualmente, a organização trabalha com vendas diretas e com 7 parceiros comercias, sendo uma média de 
75% da produção destinada a vendas indiretas. O lucro é utilizado para o marketing, principalmente em 
redes sociais. A empresa de confecção pretende aumentar seus parceiros e fidelizar os clientes já 
adquiridos, dessa forma conquistando maior espaço no cenário econômico do ramo. 
Missão: Atender com excelência os clientes, fornecendo produtos diferenciados de alta qualidade. 
Visão: Ser a melhor e a mais procurada empresa de confecção nacional e mundial, sempre maximizando a 
qualidade dos produtos. 
Valores: - Atendimento qualificado; 
               - Inovação; 
               - Honestidade; 
               - Melhoria contínua; 
               - Pontualidade; 
               - Comprometimento. 
Resultados e Discussão 
Atualmente a empresa apresenta um capital que traz segurança. A Xacau está presente nas redes sociais e 
apresenta um bom número de camisetas distribuídas pelo estado de Santa Catarina.  
A produção é rapidamente vendida para as lojas, e essas vendem para os clientes finais. Os produtos da 
Xacau tem uma ótima aceitação no mercado, alcançando dessa forma uma boa venda. 
A empresa está desenvolvendo um site de vendas online (e-commerce) com objetivo de comercializar os 
produtos para todo o país, e assim maximizar os resultados.  
Conclusão 
A empresa Xacau pretende alcançar nos próximos cinco anos reconhecimento por todo o Brasil por sua 
qualidade e seu diferencial. Os dias atuais não se mostram favoráveis para a confecção, porém são em 
épocas de crise que aparecem novas oportunidades, e a Xacau aposta nessa teoria. 
Segundo Adair (2007) um empreendedor de sucesso deve, apesar das dificuldades, apresentar coragem 
para acreditar e investir no seu projeto. Há muitas pessoas que não acreditam no potencial de outra 
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pessoa, por isso é necessário não dar ouvidos a elas, e buscar estar sempre perto de apoiadores, pessoas 
que acreditam no seu negócio, como familiares e amigos.  
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